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főiskolai adjunktus, Szeged " 
A „búza" alaktanára vonatkozó képzet- és fogalomalkotások 
problémáinak elemzése 
A búza a l eg fon tosabb , legjelentősebb h a z a i g a b o n a n ö v é n y ü n k . Je lentőségéből 
k ö v e t k e z i k , hogy t an í t á sa felelősségteljes f e l ada t . I n d o k o l t t ehá t a b ú z a t an í t á sa 
.•során fe lmerü lő ok t a t á s i és ezen keresz tü l nevelési p r o b l é m á k a lapos és k r i t ikus 
elemzése. 
A búza t e rmesztésének és je lentőségének t an í t á sá t megelőzően az ú j t a n t e r v elő-
í r j a a búza gyökere , szára , levele és v i r á g z a t a a l a k t a n á n a k o k t a t á s á t . A z a l a k t a n n a l 
k a p c s o l a t o s képze t ek és f o g a l m a k k i a l a k í t á s á n a k p r o b l é m á i t az ok t a t á s i f e l a d a t o k 
p e r s p e k t i v i k u s elemzése t á r j a fe l . A biológia i f o g a l m a k t a r t a l m á t és t e r j ede lmé t , sőt 
a f o g a l o m a l k o t á s o k elveit és módszere i t is d ö n t ő e n be fo lyáso l j a a t a n t e r v t a n a n y a g -
m e g h a t á r o z á s a és anyagel rendezése . A z ismeretek t a n t e r v i m e g h a t á r o z á s a és o sz t á -
l y o k k é n t i e lrendezése d i d a k t i k a i s zempon tbó l ob j ek t ív tényező . A z ó r a t e rvezésekor 
t e h á t az ok ta t á s i célok és nevelési f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a é rdekében először a z t 
kel l v izsgáln i és elemezni , h o g y : 1. a „búza" mi lyen he lye t fogla l el az á l t a l ános 
iskola felső t a g o z a t á b a n t a n í t a n d ó egyszikű növények so rában , vagyis mi lyen egy-
sz ikű n ö v é n y e k e t i smernek meg ' a t a n u l ó k a b ú z a t an í t á sa előt t és u t á n , t o v á b b á 
2. az a l a k t a n i és é le t tan i i smere tek n y ú j t á s á t m i k o r és mi lyen m é r t é k b e n í r j a elő a 
t a n t e r v . 
Az új tanterv szerint tanítandó egyszikű növények: 
A z V. o s z t á l y b a n : a v ö r ö s h a g y m a és a t u l i pán . 
125. 
A VI. osztályban: szeptemberben a kukorica, tavasz elején: a nád, gyékény , 
sás, békalencse, április végén: a réti perje és a réti csenkesz, májusban a_ 
búza, rozs, árpa, zab és a rizs. 
A VII . osztályban: a cukornád, bambusz, da to lya- és kókuszpálma, va lamint : 
a szavannák füvei ál talában. 
A búza tanítása során történő képzet- és fogalomalkotások szempontjából az: 
egyszikű növények közül a „pázs i t füvek" jelentősek. A taní tandó pázs i t füvek t a n -
tervi elrendezéséből következnek ugyanis a képzet- és fogalomalkotások problémái. . 
Az elemzés során tehát a pázsi tfüvek tantervi elrendezését á l landóan szem előt t kell. 
tar tani . 
A búza tanítása előtt megismert pázsitfüvek: a kukorica, nád, réti per je és a. 
réti csenkesz. A búza tanítása után megismerendő pázsitfüvek pedig: a rozs, árpa,, 
zab, rizs, cukornád és a bambusz. 
H a a tananyagot az osztályok és témakörök viszonylatában elemezzük, k i tű-
nik, hogy a lényeges ismertető jegyek szempontjából a tanulók már igen sok előisme-
rettel rendelkeznek a búza tanítását megelőzően. í gy : a „mellékgyökér", „bojtos; 
gyökérzet" képzete és elemi fogalma már az V. osztályban kialakul. A „kukorica"" ' 
tanítása során nyúj to t t képzetek és elemi fogalmak: a „bütykös szár", „szárölelő' 
szálas levél", „nyelvecske", „szélmegporzás", „szemtermés". A nád szárának v i z sgá -
lata során pedig kialakul az „üreges csőszár" képzete és elemi fogalma is. A ré t i 
perje és csenkesz tanórán a gyökérzet, szár és a levél megismert sajátosságainak e l -
mélyítése és elemzése alapján kialakí t juk a „pázs i t fű" elemi fogalmát . 
Az elemzés rávilágít arra, hogy a búza tanítása a lkalmával a gyökérzet, szár és: 
levél viszgálata során a régi ismeretekre kell támaszkodni. Üj oktatási feladat: a 
fogalombővítés (pl.: „szalmaszár", „gabona") , valamint a búza nemi sajá tosságainak 
megismertetése. Annak a célnak érdekében, hogy a tanulók a búzát virágzás e lő t t 
is felismerjék, a tanóra nem nyúj tha t még megfelelően differenciált képzeteket . 
A kalászolás előtti és a kalászát hányó búza képzetének differenciálása a rozzsa l , 
á rpával és a zabbal történő összehasonlítások során és a szántóföldi t a n u l m á n y u t a k 
a lkalmával valósítható csak meg. 
A taní tandó pázsi t füvek közül a búza az első növény, amelynek „kalász" v i -
rágzata van. Ebből következik, hogy a búza tanítása során a fő oktatási feladat a 
„kalász" szerkezetének megismertetése és az ezzel kapcsolatos képzetek s foga lmak 
kialakítása. 
Továbbiakban azt kell mégvizsgálnunk, hogy milyen képzetek s fogalmak k ia l a -
kítása szükséges a „kalász" fogalmának kialakításához. 
A „vi rágza t" és a „csupasz virág" elemi fogalma már ismert. Kialakítandó 
képzetek és fogalmak: a „tojás alakú magház" , „tollas bibe", „ tokiász" (szálka, t a r -
és szakállas búza), „pelyvalevél", „kalászka", „kalászorsó", „ p a d k a " és a „ka lász" . 
Ezekhez járul még a „kalászos növény" fogalom. 
A gyakorlat azt igazolja, hogy e képzetek és fogalmak eredményes k ia lak í tása 
kb. 20 percet vesz igénybe. Az oktatási fe ladatok elemzése alapján megál lap í tha tó 
tehát, hogy ú j ismeretnyújtó óratípus felépítésére van szükség. Az óratípus megválasz-
tását elősegíti az a körülmény is, hogy a „búza" „A szántóföld tavasszal t a n u l m á -
nyozható növényei" c. témakör bevezető órája . 
Problémaként vethető fel az oktatási fe ladatok meghatározásánál az, h o g y : 
vajon szükséges-e a VI. osztályban a kalász szerkezetének részletes tanítása és ezen 
keresztül indokolt-e a búza tanítása során a felsorolt képzetek s fogalmak k ia lak í -
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tására egy órát fordí tani? Nem valósíthatók-e meg ezek a fe ladatok a VII . o s z t á l y -
ban a „v i rágza tok" tanítása során? 
A biológiai képzetek és fogalmak kialakításának alapelve a tanulók akt ív m u n -
kája. A megfigyelésekhez (boncolásokhoz), összehasonlításokhoz, elemzésekhez, á l t a -
lánosításokhoz stb. időre van szükség. Az ily módon történő képzet- és f o g a l o m -
alkotásokhoz a legkedvezőbb alkalmak azok a tanórák, amelyeken egy-egy t í p u s -
növény vagy típusállat tanítása az oktatási feladat . Elvileg és gyakorlat i lag is a. 
tanterv által kiválasztott és meghatározot t egy-egy növény- illetőleg állatt ípus szol-
gál az általános iskolában az alapvető biológiai fogalmak kialakítására. Ennek a z . 
elvnek szellemében írja elő a tanterv a búza' taní tása során a vi rágzat a l ak tan i 
megismerését. Azokon az órákon, amelyeken több növény- vagy á l la t fa j t , illetőleg, 
nemet kell meghatározot t elvek szerint tanítani, a lapvető fogalmak korszerű k i -
alakítására nincs megfelelő alkalom. 
A VII . osztályban a „v i rágza tok" c. tanítási órán több mint 10 virágzat össze-
hasonlító vizsgálata, az egyes virágzati fo rmák lényeges sajátosságainak kiemelése-
és a gyakorlatban való felismertetése, a képzetek és fogalmak tisztázása, elmélyítése^ 
bővítése az oktatási cél. A kalász boncolásán és vizsgálatán alapuló képzet- és f o -
galomalkotásokra ezen az órán nincs idő. 
A probléma rövid elemzéséből is kiviláglik, hogy a „kalász" szerkezetének vizs-
gálatára és az ezzel kapcsolatos fogalmak kialakítására a legkedvezőbb alkalom a_ 
búza tanítása. Sőt e fe ladatok megvalósítására más alkalom az „Élővilág" taní tása: 
során nincs is. Indokol t tehát a búza tanításakor a „kalász" megismerésére kellő időt : 
fordítani . ^ 
A problémák felvetésére és elemzésére a gyakorlatban tapasztal tak kényszerí-
tenek. Ennek szemléltetése érdekében röviden ismertetem a búza taní tásának két t í -
pusát: 1 
Gyakran tapasztalható, hogy a búza tanítása során a gyökérzetet, szárat és a . 
levelet úgy taní t ják, mintha a szervi sajátosságok ú j ismereteket jelentenének. Ebben 
az esetben természetesen a kalász korszerű tanítására nem jut elegendő idő. A d idak-
tikai hiba forrása az, hogy a tanár nem veszi számításba a tanulók meglevő képze-
teit és fogalmi ismereteit. A hibaforrás oka pedig az, hogy a tematikus tervezés ön-
magában nem elégséges a régebbi ismeretek rendszeres feltárásához és előzetes e l e m -
zéséhez. » 
Az is. előfordul, hogy a búza alaktani sajátosságait egyszerre taní t ják a búza 
termesztésével és jelentőségével. Az igaz, hogy dialektikusabb' a kultúrnövényeket, 
•termesztésükkel és külső hatótényezőivel együtt vizsgálni. A képzet- és foga lomalko-• 
tások korszerű megvalósítására ily módon azonban kellő idő nem jut, és közléssé-
válik az ismeretnyújtás. 
Mindkét eljárásmód esetében a tanulók nem jutnak tiszta, világos és ha tározot t 
képzetekhez. Ismereteik felszínesek, homályosak és tételesek lesznek. 
A hibák kiküszöbölése és a képzet- és fogalomalkotások céltudatos megterve-: 
zése, megvalósítása érdekében hívom fel a figyelmet- az ismeretnyújtás előzetes pers- . 
pektivikus elemzésének jelentőségére. 
A képzetalkotások alapvető problémája a szemléltetés. A képzetalkotások c é l -
tudatossága és tervszerűsége tehát megköveteli a szemléltetési terv alapos k i d o l g o -
zását. 
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AZ ÓRA SZEMLÉLTETÉSI TERVE: 
A búza gyökere, szára, levele konkrét képzetének kialakításához: padonként élő búza-
növény, réti perje vagy réti csenkesz, szalmaszálak. Demonstráció: szertárban tárolt kuko-
rica és nád. 
A kalász vizsgálatához: padonként az előző évben gyűjtött érett búzakalász, esetleg 
friss kalászok, egérárpa virágzó kalásza, lupé, csipesz, bonctű. A megfigyelések irányításá-
hoz: a búza kalászának sematikus faliképe a 2. ábra szerint elkészítve, a kalászka szét-
szedhető modellje (esetleg a kalász régebben gyártott modellje) és táblai rajz. Demonstráció: 
szakállas és tarbúza. 
A termés vizsgálatához: padonként búza- és kukoricaszem. Demonstráció: kémcsőben 
korpa. Barna és fehér liszt, á búzaszem hosszmetszeti modellje. 
A z óra he lyének, ok t a t á s i f e l a d a t a i n a k elemzése és. a szemléltetési t e rv e lkészí -
tése u t á n á l l a p í t h a t j u k meg a nevelési f e l a d a t o k a t és v á l a s z t h a t j u k k i a l egmegfe -
lelőbb módszereke t . A nevelői f e l a d a t o k az ok ta t á s i cé lokból k ö v e t k e z n e k . T e r m é -
szetes t ehá t , hogy az a l a k t a n i ismeretek n y ú j t á s a so rán nem képezhe tnek nevelési 
f e l a d a t o k a t az é le t tani , mezőgazdaság i és g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k . E z e k a k ö v e t k e z ő 
ó r a f e l a d a t a i lesznek. A képze t - és f o g a l o m a l k o t á s o k előzetes e lemzéséből k i t ű n i k , 
hogy az óra első fe lében az ismeretek gyakor l a t i a l k a l m a z á s á r a nevelés a f ő fe l -
ada t . T o v á b b á a készségfejlesztés. Mégped ig : a megf igye lő , összehasonl í tó e lemző, 
köve tkez t e tő , o k o z a t i összefüggéseket kereső, á l t a lános í tó , í t é l e t a lko tó képességfe j -
l e s z t é s , v a l a m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v izsgá lódás módsze re inek e l sa j á t í t t a t á sa . 
A képze tek és f o g a l m a k a lko tá sá t e lemezve a z t t a p a s z t a l j u k , hogy a ké t sze rke-
zet i "egységben a módsze rek lényegesen e l té rnek egymás tó l . A z előzetes e lemzésből 
m á r k iv i lágl ik , hogy a ké t fé le módsze r a l k a l m a z á s á t ob j ek t ív t é n y e z ő k h a t á r o z z á k 
meg. A vege ta t ív sze rvekre v o n a t k o z ó előzetes i smeretek feleslegessé teszik e szervek 
v izsgá la ta során a t a n á r rendszeres és á l l andó i r á n y í t ó m u n k á j á t . T o v á b b á a z elő-
zetes ismeretek k e d v e z ő lehetőséget n y ú j t a n a k az ismeretek a l k a l m a z á s á r a : a meg-
figyelések, tényfe l i smerések, t énymegá l l ap í t á sok , összehasonl í tó elemzések, á l t a l á n o -
sítások és az í t é l e t a lko tások terén. I l y m ó d o n a b ú z a vege ta t ív szervei re v o n a t k o z ó 
k o n k r é t képze tek a lko tá sa a t a n u l ó k na"gyobb m é r v ű ak t iv i t á sa ú t j á n o l d h a t ó m e g . ' 
A z öná l ló t a n u l ó m u n k a fel té telei t a t a n á r a szemlél tetési a n y a g o k t e rvsze rű és a l a -
pos előkészítése ú t j á n t e r emt i meg. A z i smere tszerző m u n k a i r á n y í t á s a n e m szor í t -
k o z i k a részletekre , h a n e m egyszerre v o n a t k o z i k m i n d a h á r o m vege ta t ív szervre . 
Lényeges m o m e n t u m e téren a f e l a d a t a d á s t e rvszerű m e g f o n t o l á s a és k o n k r é t , h a t á -
r o z o t t megfoga lmazás^ . 
A k a p o t t f e l a d a t o k ér te lmében a k iosz to t t n ö v é n y e k e n a szervek m e g f i g y e l é s é t . 
• és a t ények összehasonl í tó elemzését m inden t a n u l ó v a g y t a n u l ó p á r k ü l ö n - k ü l ö n 
végzi. A t a n á r e l l enőrző m u n k á j a során érvényes í the t i a Moszkalenko e lvet . E n n e k 
során kü lönös f igye lme t f o r d í t a k ivá lasz to t t , i l le tőleg a k i je lö l t t a n u l ó k m u n k á j á n a k 
megfigyelésére: h o g y a n f igye l ik meg az egyes sze rveke t , h o g y a n h a s o n l í t a n a k össze, 
hogyan ismerik fe l és á l l a p í t j á k meg a t ényeke t , h o g y a n e lemzik a szervek sa j á tos -
ságai t , h o g y a n v o n j á k le a köve tkez te téseke t , h o g y a n á l t a l á n o s í t a n a k és h o g y a n a l -
k o t n a k í té leteket . Természetesen a k ivá l a sz to t t t a n u l ó k h e l y ü k ö n szerepelnek és 
s z á m o l n a k be m e n e t k ö z b e n m u n k á j u k r ó l . A t a n á r i ly m ó d o n megismeri , h o g y ezek-
nek a t a n u l ó k n a k mi lyenek az előismeretei, ezeket mi lyen m é r t é k b e n vés ték emléke -
ze tükbe , ismereteik m e n n y i r e t u d a t o s a k és m e n n y i r e log ikusak az emlékképe ik . T o -
v á b b á megismeri a megf igye lő , tényfe l i smerő , e lemző, .összehasonl í tó e lemző, á l t a -
lános í tó és í t é l e t a lko tó képességeiket is. Megismeri , hogy m e n n y i r e fe j l e t t ek a j á r -
tasságok, készségek te rén és menny i r e s a j á t í t o t t á k el a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vizs-
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g á l a t i módsze reke t . Végső soron meggyőződ ik a r ró l , h o g y t a n í t v á n y a i mi lyen m é r -
t é k b e n képesek ismereteiket a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i . A megf igyelések a l a p j á n ér-
tékel és o sz t á lyoz is. 
E módszer e lőnye, hogy több é rdemjegyhez j u t h a t u n k a t a n ó r á n , n o h a a „szá-
monkérés" ' szerkeze t i egység h i á n y z i k az ó r a felépí téséből . Ezen tú lmenően nem le-
becsülendő az a lehetőség, amely a t a n u l ó k t öbb o lda lú és i r á n y ú megismerése és 
értékelése s z e m p o n t j á b ó l k íná lkoz ik . Az a l k a l m a z o t t módsze r meggyors í t j a a n ö v é n y 
-vizsgálatát és megismerését . H a t é k o n y a n mo t ivá l . A készségfejlesztés k i t ű n ő eszköze 
és az ak t iv izá lás l e g h a t é k o n y a b b módszere . 
A k a p o t t f e l a d a t o k ér te lmében a t a n u l ó k előismereteik a l a p j á n megá l l ap í t j ák , 
hogy a b ú z á n a k mel lékgyökere i v a n n a k , ame lyek boj tos gyökérze te t a l k o t n a k . A szár 
összehasonlí tó v i z sgá la t a a l ap j án ped ig m e g á l l a p í t j á k , h o g y a b ú z a szá ra : bü tykös , 
üreges csőszár. A képze tek elmélyítését szolgál ja a „ s z a l m a s ^ á l a k " v izsgá la ta . Ez t 
köve tően összegez te t jük az egyik k i v á l a s z t o t t t a n u l ó v a l a búza , a ré t i p e r j e és csen-
kesz s z á r á n a k közös sajá tosságai t . A lényeges jegyek szintézise u t án nevezi m e g a 
t a n á r a f o g a l m a t : a b ü t y k ö s üreges csőszár neve „szalmaszár". 
A z ismeretszerzés ú t j á n a k elemzése a r r a m u t a t rá , h o g y a b ú z a s z á r á n a k vizs-
gá la t a so rán foga lomfe j lődés rő l v a n szó. A foga lom lényeges jegyei az előzetesen 
megismer t p á z s i t f ü v e k tan í tása során képze tek sz in t jén a l a k u l t a k ki . A szár f o g a l -
m á n a k d e f f i n i á l á s á t a „ sza lmaszá l " v izsgá la ta készít i elő. A ké t ré t i f ű megismerése 
során ugyanis a „ s z a l m a s z á r " kifejezés még nem kel lően megér te te t t m e g h a t á r o z á s t 
jelentene. A „ s z a l m a s z á l " képze t éhez . és szóképéhez m á r log ikusan kapcso lód ik , asz-
szoc iá lódik a „ s z a l m a s z á r " kifejezés. A fe j lődés t t ehá t a szár foga lomjegye inek szin-
tézise ú t j á n t ö r t é n ő megha tá rozás jelenti . 
A z elemzésből az is k i tűn ik , hogy az öná l ló t a n u l ó m u n k a megszak í tása a k k o r 
indoko l t , a m i k o r az ismereteket o ly i r á n y b a kel l előre v inn i , ami p u s z t á n a t a n u l ó k 
öná l ló megf igyelése és gondo lkozása a l a p j á n nem lehetséges. 
A „ s z a l m a s z á r " f o g a l m á n a k k ia lak í tása u t á n t o v á b b f o l y t a t ó d i k az öná l ló 
t a n u l ó m u n k a . A l evé la lap lehúzása és a levelek összehasonl í tó v izsgá la ta ú t j á n meg-
á l l ap í t j ák , hogy a b ú z a levele: száröle lő szálas levél. A z öná l ló v i z sgá l a toka t t e rmé-
szetesen csak a k k o r t u d j á k a t a n u l ó k t e rvsze rűen végezni , ha m á r j á r t a sak a növé -
nyi szervek v i z s g á l a t á n a k módszereiben. H a pé ldáu l a k u k o r i c a és a ré t f ü v e i t an í -
tása so rán a levelek v izsgá la táná l h o z z á s z o k t a t t u k t a n í t v á n y a i n k a t ahhoz , hogy 
mi lyen s z e m p o n t o k a l a p j á n i smerhetők fel a je l lemző sa já tosságok, képessé v á l n a k 
a b ú z a levelének a megismert s zempon tok a l a p j á n t ö r t é n ő te rvszerű v iz sgá la t á ra . 
E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n ismerik fel a nye lvecské t is. A v iz sgá la tok módszeres e l já-
rásai t e lsősorban a k ivá l a sz to t t t a n u l ó k n á l f igye l jük meg. E z e k közü l az egyik be-
-számol a megf igyelés e redményei rő l , i ndoko l és elemzi az egyes részek szerepét . 
K ö v e t k e z ő k b e n ú j képze ta lko tássa l b ő v í t j ü k a p á z s i t f ü v e k levelére v o n a t k o z ó 
ismereteket . Ez szükségessé teszi az ú j megfigyelési f e l a d a t megértését , aminek a l ap -
ján i r á n y í t o t t közve t l en megfigyelés ú t j á n a l a k u l n a k ki az ' ú j képze tek . A t a n á r 
tábla i m a g y a r á z ó r a j z segítségével szemlél tet i a „ fü lecskéke t " , m a j d ennek a l a p j á n 
megkerestet i és fe l i smerte t i a z o k a t a búza levelén is. Fe lh ív ja a f igye lmet a fü lecskék 
nagyságának , he lyze tének k a r a k t e r i z á l ó jellegére. Természetesen a „ f ü l e c s k é k " sze-
repe és jelentősége csak az á r p a , rozs, z a b t an í t á sa so rán érvényesül , a m i k o r ezek 
összehasonlí tása a d i f fe renc iá lás eszközévé vál ik .* 
* Jósa Zoltán: Az egyszikű növények oktatása az általános iskolában, A Természet-
tudományok Tanítása, 1958., 3. sz. 
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A b ú z a vegeta t ív szerveinek megismerése u t á n a lényeges j egyek kiemel te tése ér. 
szintézise ú t j á n h a t á r o z t a t j u k meg a „ p á z s i t f ű " i smer t f o g a l m á t , i l le tőleg ennek a l a p -
j á n a „ b ú z a " á l t a l ános f o g a l m á t . E z a z t jelenti , h o g y a t a n u l ó k az összehasonlító« 
elemzés a l a p j á n m e g á l l a p í t j á k : a b ú z a „ P Á Z S I T F Ű " . 
A „ p á z s i t f ű " f o g a l m á n a k k i a l ak í t á sa d i d a k t i k a i s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á t j e l en t -
het . P r o b l é m a k é n t v e t h e t ő fe l ugyan i s az, h o g y : szükséges-e ennek a f o g a l o m n a k 
•kialakí tása a ré t i f ü v e k és a b ú z a t an í t á sa során az á l t a l ános i sko lában , megfe le l - e 
ennek a f o g a l o m n a k k ia l ak í t á sa a t a n u l ó k é le tkor i sa já tossága inak , és nem j e l e n t - e 
megterhelés t az e lsa já t í tása , bevésése? 
A z ó ra elemzéséből v i lágosan k i tűn ik , hogy a p á z s i t f ű lényeges f o g a l o m j e g y e i t 
m á r a rét i p e r j e és csenkesz t an í t ása so rán k i a l a k í t o t t u k . E z e k az i smeretek a t a n t e r v 
á l t a l m e g h a t á r o z o t t ismeretek. A lényeges jegyek e lsa já t í tása az i smer te te t t m ó d s z e r e k -
kel nem jelent megterhelést a t a n u l ó k n a k . Az ó ra elemzése é p p e n a r r a m u t a t rá , 
h o g y korsze rű módsze rek a l k a l m a z á s a mel le t t a b ú z a megismerése so rán a t a n u l ó k 
m á r m a g u k képesek e lényeges j egyek öná l ló fel ismerésére és megá l l ap í t á sá r a . A f o -
ga loma lko tá s során t ehá t e l j u tunk az u to lsó fáz is ig : a megha tá rozás ig . A m e g h a t á -
rozás egy szóval tö r tén ik . A p r o b l é m a tehát nem a „ p á z s i t f ű " f o g a l o m a l k o t á s á r a , 
h a n e m a „ p á z s i t f ű " ki fe jezésre szűkül le. A m e g h a t á r o z á s né lkü l természetesen a f o -
ga loma lko tá s nem fe j eződ ik be. Ezze l e l m a r a d a lényeges jegyek k ö z ö t t i összefüggé-
sek megértése. L a z a lesz az ismeretek k ö z ö t t i logikai kapcso la t . E z a h iányosság ped ig 
az ismeretek logikai emlékeze tbe vésését nehezí t i meg. A f o g a l o m m e g h a t á r o z á s á n a k 
e lhagyása t ehá t az ismeretek tuda tosságá t és bevésését t e k i n t v e n e g a t í v e redményre -
vezet. 
E g y kifejezés elsősorban a k k o r vá l ik d i d a k t i k a i p r o b l é m á v á , ha az feleslegesen 
mé ly t a r t a l m a t jelent , ha a kifejezés megértetése p rob l ema t ikus , és ha az i smere ték 
e l sa já t í t t a tása é rdekében n e m szükséges. Min t f e n t e b b r á m u t a t t a m a „ p á z s i t f ű " t a r -
t a l m á t a t an t e rv i k ö v e t e l m é n y e k n e k megfele lően a t a n u l ó k ismerik . A „ p á z s i t f ű " 
k i fe jezés f o r m a i l a g sem felesleges, mive l a rét i p e r j e és csenkesz t an í t á sa so rán a „fű" 
(a l j - , szá l fű , t a k a r m á n y f ű ) k i fe jezés h a s z n á l a t á r a m i n d e n k é p p e n szükség v a n . A k i -
fejezés megértéséhez kü lönösebb m a g y a r á z a t r a nincs szükség. Legfe l jebb a „pázsit" 
kife jezés t kel l é r te lmezni a n n y i b a n , h o g y ez „sűrűn növőt" je lent . 
A „ p á z s i t f ű " f o g a l m á n a k k ia l ak í t á sa tehát a „ f ű " f o g a l m á n a k megér tésé t segíti 
elő. A megismert f oga lomjegyek k ö z ö t t i összefüggések megér te tése a l a p j á n n y e r n e k 
a t a n u l ó k a f ü v e k r ő l t iszta s v i lágos elemi foga lma t . 
Vi lágosan kell l á tn i t o v á b b á az t , hogy a f o g a l o m a l k o t á s so rán a „pázsitfű" ki-
fejezés nem rendszertani kategóriát jelent. A „pázsitfű" kifejezés mint nemfogalom 
szerepel, amely a gyökér , szár és a levél közös lényeges sa já tosságai t s z in te t i zá l j a 
a n ö v é n y e k egy c s o p o r t j á r a v o n a t k o z ó a n . 
A p r o b l é m a a t o v á b b i a k b a n az , h o g y : v a j o n szükség v a n - e er re a n e m f o g a l o m r a 
a b ú z a t an í t ásáná l? A f o g a l o m a l k o t á s o k során a f o g a l o m t e r j ede lmének m e g h a t á -
rozása é rdekében fe l té t len szükség v a n n e m f o g a l o m r a . A p r o b l é m a m o s t m á r az , 
hogy miér t éppen a „ p á z s i t f ű " f o g a l m á t v á l a s z t j u k a k o n k r é t f o g a l o m m e g h a t á r o -
zása érdekében? — E z az a kérdés , a m e l y vá lasz t a d a „pázsitfű" f o g a l o m k i a l a k í -
t á s á n a k szükségességére. 
A búza a l eg fon tosabb h a z a i „gabonanövényünk". A t a n u l ó k n a k el kel l j u t n i 
a z á l t a l ános a lapműve l t ség megszerzése során odá ig , hogy t i s z t ában l egyenek a „ga-
bona" elemi f o g a l m á v a l . A g y a k o r l a t b a n á l t a l á b a n az t t a p a s z t a l t a m , hogy a „ga-
bona" kifejezés nem t ü k r ö z megé r t e t t tuda tos ismeretet . A k i fe jezés t té telesen i sme-
r ik . Sőt még biológus t a n á r o k k ö z t is t a p a s z t a l t a m , hogy p r o b l e m a t i k u s v o l t a „ga— 
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bonanövény" foga lom. í g y v i t a t á r g y á t képez te a t a n á r i s zobában , hogy a k u k o r i c a 
g a b o n a n ö v é n y - e v a g y sem. V o l t a k i az t v i t a t t a , hogy a k u k o r i c a nem g a b o n a n ö v é n y , 
m e r t hiszen a k a p á s n ö v é n y e k k ö z é t a r t o z i k . 
A „gabona" f o g a l m a kö rü l i z a v a r n a k , t á j é k o z a t l a n s á g n a k az az o k a , h o g y a 
f o g a l o m k i a l ak í t á sához nem t a l á l t á k m e g a megfe le lő u t a t és m ó d o t . A „gabona" 
tiszta és világos fogalmát csak differenciálás útján alakíthatjuk ki. Az a fogalomkör, 
amelyen belül a differenciálást elvégezhetjük a „pázsitfű" nemfogalom. A d i f f e r e n -
ciá lás t ú g y h a j t h a t j u k végre, hogy beszélgetés ú t j á n összehason l í t t a t juk a ré t i f ü v e k 
és a b ú z a fej lődését . A z összehasonl í t ásnak csak az a célja, hogy a t a n u l ó k fe l i smer-
jék lényeges kü lönbségkén t az ember szerepét a b ú z a fe j lődésében. í g y á l l a p í t t a t h a t ó 
meg, hogy a ré t i f ü v e k v a d o n n ö v ő p á z s i t f ü v e k , a búza p e d i g t e rmesz te t t p á z s i t f ű . 
A f o g a l o m d i f fe renc iá lása ennek a l a p j á n a k ö v e t k e z ő : a v a d o n n ö v ő p á z s i t f ü v e k 
á l t a l á b a n a f ü v e k , a termesztett pázsitfüveket pedig „gabonanövények"-nek nevez-
zük. í g y ismerik fel és ér t ik meg a t a n u l ó k a „ f ű " és a „ g a b o n a " k i fe jezések t a r t a l -
m á t . í g y lesz megér te t t t u d a t o s ismeret a „gabona" f oga lma . A g y a k o r l a t ped ig a z t 
igazo l ja , hogy csak i ly m ó d o n k i a l a k í t o t t f o g a l o m b i r t o k á b a n képesek a t a n u l ó k 
ismereteiket a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i . A z o k a t a n u l ó k , a k i k nem i lyen módsze r r e l 
j u t o t t a k el a „ g a b o n a " f o g a l m á h o z , nem ismerve a „ g a b o n a " f o g a l o m lényeges je-
gyei t , n e m t u d j á k megokoln i , hogy mié r t gabona a búza . A f o g a l o m t i s z t áza t l ansága 
m i a t t n e m ismerik a foga lom és. a lényeges jegyek k ö z t i logikai összefüggést . Meg-
figyeléseik t ehá t nem lesznek cé l tuda tosak . H a v i szon t az i smer te te t t módsze r r e l a l a -
k í t j u k k i a „ g a b o n a " f o g a l m á t , a t a n u l ó k e lsősorban megf igye l ik a v i z s g á l a n d ó n ö -
v é n y gyökérze té t , szá rá t , levelét . Fel ismer ik ezek a l a p j á n a n ö v é n y s a j á t o s lényeges 
jegyei t , ame lynek a l a p j á n f o g a l m u k v a n a n ö v é n y h o v a t a r t o z á s á r ó l . M e g á l l a p í t j á k , 
hogy a v izsgál t n ö v é n y : „ p á z s i t f ű " . H a ped ig te rmesz t ik a n ö v é n y t , ennek megá l l a -
p í t á sa a l a p j á n t u d a t o s a n h a t á r o z z á k meg, hogy a kérdéses n ö v é n y : „ g a b o n a n ö v é n y " . 
I l y e n f o g a i m i t i sz tán lá tás a l a p j á n n e m je lent p r o b l é m á t a kuko r i ca m e g h a t á r o z á s a 
sem. 
A z elemzésből k iv i lág l ik , hogy t i sz ta , v i lágos és h a t á r o z o t t elemi f o g a l m a k k i -
a l ak í t á sa é rdekében szükség van ' a n e m f o g a l o m k ia l ak í t á sá ra , v a l a m i n t a n e m f o g a l o m 
k ö r é n belül a d i f fe renc iá lás ra . H a ped ig a n e m f o g a l o m k ia lak í t á sa log ika i és d i d a k -
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t i ka i s zempon tbó l szükséges, a z természetes , hogy a n e m f o g a l o m k ivá la sz t á sa meg 
kel l fe le l jen a t u d o m á n y o s s á g e lvének. E z é r t indokolt a „pázsitfű'' fogalom kiala-
kítása. 
A t á b l a v á z l a t o t az 1. á b r a szer in t kész í t jük el. E z csak a lényeges j egyeke t és 
az összefüggéseket t ük röz i . Elkészí tése kevés időt igényel . Lényege az , hogy elsősor-
b a n a foga lombőví t é seke t , vagyis az ú j f o g a l m a k a t emeli ki . 
A z ó ra k ö v e t k e z ő szerkezet i , i l letőleg logikai egysége a virágzat megismerése. 
A „kalász" b o n y o l u l t v i r ágza t . Megismerése sok részismeretet igényel . I t t t e h á t m á r 
nem a l k a l m a z h a t ó a megismerés során a t a n u l ó k öná l l ó m u n k á j á n a l a p u l ó v i z s g á l ó d á s 
módsze re . A k ö z l ő módsze r sem veze t e r e d m é n y r e a t i sz ta és t a r t ó s k é p z e t e k s f o g a l -
m a k k i a l a k í t á s a é rdekében . T a p a s z t a l a t o m szer int a g y a k o r l a t b a n l ege redményesebb 
és egyben korsze rű módsze r a „kalász" ' a l a k t a n i megismer te tésére : a megfigyelési fel-
adatok világos, alapos megértetésén alapuló irányított közvetlen megfigyelés.. 
E cél érdekében az előző évben be kell gyűjteni és tárolni megfelelő számú búzakalászt, 
s ha kalászol az idei búza, friss búzakalászokat is gyűjtsünk be. Ha nincs virágzó búza-
kalászunk, igen hasznosnak bizonyul a kicsüngő porzók megfigyelése érdekében az egér-
árpa (Hordeum murinum) kalászának begyűjtése is. 
A képzet- és fogalomalkotások érdekében a közvetlen megfigyelések megszervezése mel-
lett döntő jelentőségű feladat, a megfigyelési feladatok megértetésének és ezen keresztül a 
megfigyelések irányításának céltudatos megtervezése és gondos előkészítése. Ez a feladat 
szükségessé teszi a kalász, kalászka és a virág tipikus képének megrajzolását. A faliképet 
a 2. ábra szerint készítsük el. Természetesen a tipikus képeket táblai rajzok útján is lehet 
ábrázolni. Ez a tevékenység azonban az oktatás menetéből rabol el több időt. Továbbá 
a megfigyelési feladatok megértetéséhez és a megfigyelések irányításához a „kalászka", 
illetőleg a „kalász" szétszedhető modellje is szükséges. Ezek az eljárások, előkészületek 
alapfeltételei a tiszta és világos képzetalkotásoknak. Ily módon biztosíthatjuk a képzet-
és fogalomalkotások tudatosságát és eredményességét. Lényegében a kalászra vonatkozó 
képzet- és fogalomalkotások alapproblémáit — mint az elemzésből látni fogjuk — a meg-
figyelések irányítása jelenti. 
A képze t a lko t á sok első lépése a közve t l en szemlélet a l a p j á n a h a b i t u s k é p z e t k i -
a lak í t ása . E z t k ö v e t ő e n a f a l i képen i smer te t jük a kalász felépítését, vagy i s a virág-
zati tangelyt,' a padkákat és az ezeken ü l ő kalászkák habitusképét ( l ásd : 2. á b r á t ) . 
M a j d a model len is b e m u t a t j u k a v i r á g z a t i t enge ly t , a p a d k á t és a k a l á s z k á k a t . 
M i u t á n a f e l nagy í t o t t és semat ikus á b r á z o l á s o k b a n meg i smer t e t t ük a v i r á g z a t i t e n -
gely a l a k t a n á t , a p a d k á k és a z ezeken ülő k a l á s z k á k hab i tusképé t , a d h a t j u k f e l a d a t -
k é p p e n ezeknek felismerését a va lóságos ka l á szokon . A lényeg a k o n k r é t k é p z e t e k 
•kialakí tása so rán az , hogy első m o z z a n a t a megfigyelés i f e l a d a t o k megér te tése , és 
ennek e r e d m é n y e k é p p e n a k ö z v e t l e n megf igyelések tervszerűségének, t u d a t o s s á g á n a k 
mega l apozása . A megér t e t t f e l a d a t o k a l a p j á n a t a n u l ó k t e rvsze rűen és t u d a t o s a n 
végz ik a ka lász boncolásá t és megfigyeléseiket . A l u l r ó l - fe l fe lé h a l a d v a leemel ik a k a -
l á s z k á k a t (a műve le t e t célszerű még k ü l ö n be is m u t a t n i ) , m a j d lupéva l is m e g f i g y e l i k 
.a v i r á g z a t i t ange ly t és a p a d k á k a t . A közve t l en észlelések u t á n k ö z ö l j ü k , h o g y a 
v i r á g z a t i t ange ly t a l a k j a a l a p j á n „kalászorsónak" n e v e z z ü k . I l y m ó d o n a k a l á s z -
orsóró l és a p a d k á k r ó l t a r tós k o n k r é t képze t ek a l a k u l n a k ki . 
A k ö v e t k e z ő m o z z a n a t a „kalászka" sze rkeze tének megismertetése. A m e g f i g y e -
lési f e l a d a t o k a t sz intén előbb a f a l i képen é r t e t jük m e g ( lásd: 2. á b r á t ) . M a j d a l é n y e -
ges a l k o t ó k a t a f e l nagy í t o t t mode l l en is b e m u t a t j u k . í g y ész le l te t jük , h o g y a k a -
l á szka ü lő v i r á g o k b ó l á l ló v i r á g z a t , ame lyeke t k é t védő levé l b u r k o l . A t ip ikus k é p e n 
és a mode l l en észlel tetet t kü lső leveleket m e g n e v e z z ü k ( „pe lyva l eve l ek" ) és egy ide -
jűleg a ki fe jezést f e l í r j uk a t á b l á r a is. I l y m ó d o n k i a l aku l a t a n u l ó k t u d a t á b a n a 
„pelyvalevelek" á l t a lános t ip ikus képze te . E k é p z e t e k a l a p j á n v izsgá l j ák a k a l á s z k á -
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kat , vagyis szedik szét a ka lászkát , f igyelik meg lupéval a pelyvaleveleket . így a la-
ku lnak ki a konkré t képzetek. 
Hason ló módon ér te t jük meg a fa l ikép ú t j á n a virág szerkezetét is. A t ipikus 
képhez f ű z ö t t magya ráza t segítségével emeljük' ki a v i rág részeinek sajátosságai t : 
tojás alakú magház, tollas bibe, hosszú porzószálú 3 porzó és a két védőlevél. Az is-
mertetés során a védőleveleket megnevezzük és az elnevezést egyidejűleg fel is í r juk 
KALÁSZOS növény 
2. ábra 
a táblára . í g y nyernek a „tokiászlevelek"-tői elsődleges képzetet a tanulók . (A v i rág 
szerkezetének tipikus képét a 2. ábra szemlélteti.) A v i rág szerkezetének a t ip ikus 
képen tör ténő megértetése u tán kiemelünk a kalászkamodel lből egy vi rágot , és a vi ' 
rágmodell szétszedése közben bemuta t juk a modellen is v i rág sajátos részeit. A köz^ 
vetett ú tón tör ténő képzeta lkotás fe ladata ekkor, hogy a v i rág részeinek sajátossá-
gait, a v i rág felépítésének lényegét ha t á rozo t t an érzékeljék és észleljék a t anu lók . 
Ezu tán boncol ta t juk szét a búzaka lászkákból kiemelt v i rágokat és kerestet jük meg, 
ismertetjük fel a v i rág egyes részeit a valóságban. A lupés megfigyelések eredménye-
képpen világos, tiszta és ha t á rozo t t konkré t képzetek a lakulnak . A kicsüngő p o r -
zókról legbiztosabban az egérárpa ka lászának megfigyelése során a l ak í tha tunk ki 
képzetet . A képzeta lkotásokat követ i az egyes részek sajátosságainak elemzése. A t o k -
lászlevelek szerepének elemzése során m u t a t u n k rá arra , hogy a külső tokiászlevelek 
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kétfélék lehetnek. Vagy egyformák a belső tokiásszal, vagy hosszú szálkában végződ-
nek. H a szálkát lan a tokiász, akkor „ tarbúzá"-ról , ha pedig szálkás: „szakállas 
búzá"-ról beszélünk. A virágzó kalász észleltetésére főleg azért van szükség, hogy 
a tanulók meggyőződjenek a porzószálak nagymérvű megnyúlásáról és kicsüngésé-
ről, valamint a bibe alaktanáról . így ismerik fel s értik meg a kicsüngő porzók és 
a tollas bibe szerepét, va lamint a szél ú t j án történő megporzáshoz való a lka lmaz-
kodást. 
A képzetalkotások után térünk rá a fogalomalkotásra. Ezek a' fogalomalkotá-
sok általánosítások útján történő ítéletalkotások. A lényeges sajátosságokat e lvonat-
kozta t juk fogalomjegyekké és ezek szintézise ú t j án ha tá rozzuk meg a foga lmakat . 
A búza virágának fogalma: 2 tokiászlevéllel fedett tollas bibéjű, 3 porzójú ülő virág. 
A „kalászka" fogalma: pelyvalevelekkel védett ülő virágokból álló virágzat . Végül 
a „kalász" fogalma: kalászkákból összetett virágzat . 
A kialakí tot t fogalmak elemi fogalmak. H iányz ik például a „kalászka" és a 
„kalász" foga lmának meghatározásából, mint lényeges fogalomjegy, a „füzér" és az 
„összetett (füzéres) füzér" fogalom. Ezeknek a foga lmaknak kialakítása a V I I . osz-
tá lyban valósul meg. A fogalomfejlődések perspektivikus elemzése tá r ja fel tehát 
a kalász foga lmának kialakításánál is azokat az objekt ív tényezőket, amelyek meg-
határozzák a k ia lakí tandó fogalom tar ta lmát és terjedelmét. 
A „kalász" fogalmának kialakítása után, még a részösszefoglalás előtt, tovább 
kell fokozni az általánosítást : „Azoka t a pázsi tfüveket , amelyeknek kalászvirágza-
tuk van: kalászos növényeknek nevezzük." 
Ezt követően ha tá roz ta t juk meg a virágzata a lapján a búza fogalmát : „A búza 
kalászos növény." 
A „kalászos" fogalom kialakítása által a búza fogalmát konkret izá l juk tehát 
a „pázsi t fű" fogalom körén belül. 
H a a „kalász" a laktanára vonatkozó képzet- és fogalomalkotásokat tovább 
elemezzük, azt á l lapí that juk meg, hogy a tények. képzeti és fogalmi szinten történő 
megismerése ellentétes irányú folyamat. A képzetek alkotása során az egészből, a 
habitusból indulunk ki, és kívülről-befelé ha ladunk részletek megismerése ú t ján . A fo-
galomalkotások során a legbelső alkotó egységből: a virágból indulunk ki, és hala-
dunk a bonyolultabb, magasabb rendű fogalmak kialakí tásának út ján . 
Az ellentétes irányú megismerési folyamatot tükrözi a 2. ábra, amelyben felül 
a tipikus képek és az ezekből a szóképekhez vezető nyi lak a képzetalkotások irá-
nyá t és módjá t jelzik. A tipikus képek alá i rányuló nyilak a fogalmak absztrahálá-
sának irányát jelzik. A fogalmakat tükröző kifejezések közöt t i visszafelé i rányuló 
nyilak pedig azt jelzik, hogy hogyan fejlődött az egyszerűbb fogalomból a maga-
sabb rendű fogalom. A kalász a laktanára vonatkozó ismeretek rögzítésére a 2. ábra 
ki tűnő eljárás és módszer. A tipikus képek táblai vázla tban való rögzítése még akkor 
is indokolt , ha ezek a sematikus képek a tankönyvben benne vannak . Indokol t pedig 
azért, mivel a képzet- és fogalomalkotások ú t já t , i rányát , a fogalomjegyek és a fo-
galmak egymásközti kapcsolatát csak ily módon tud juk világosan kiemelve rögzíteni. 
A vázlat a t anulóknak jelzi, hogy honnan és hogyan ju to t tak el az egyes képzetek-
hez s fogalmakhoz. A fogalmak logikus bevésése érdekében ez a vázla t megvalósít-
ható. A rá ford í to t t idő pedig sokszorosan megtérül az eredményben. A táb laváz la t -
készítés közben pedig a fogalom-meghatározásokat gyakorol ta tha t juk . H a a tanulók 
az elemzett módszerek a lapján akt ívan vettek részt a ténymegállapításokban, elem-
zésekben, szintézisekben', í téletalkotásokban, a fogalmak meghatározása gondolkozá-
suk eredménye lesz, és nem jelent megerőltető feladatot . 
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A v i r á g z a t t a l kapcso la tos f o g a l m a k t a r t a l m á t és t e r j ede lmét e lemezve a foga l -
m a k a t ké t c sopor tba so ro lha t j uk . A ké t f é l e csopor tos í t ásnak az a l a p j a a f o g a l m a k 
o s z t á l y o z á s á n a k elve. A „virág", „kalászka" és „kalász" fogalmak egymáshoz viszo-
nyítva egynemű fogalmak. M i n d a n ö v é n y egy szervére , mégpedig a s zapo r í t ó sze rv re 
v o n a t k o z i k . A „kalászos növény" fogalom m á r n e m a n ö v é n y szervére, h a n e m a 
n ö v é n y e k egy c sopo r t j á r a v o n a t k o z i k , t ehá t az előző fogalmakhoz képest különnemű 
fogalom. 
A „ka lászos n ö v é n y " f o g a l m á n a k leglényegesebb foga lomjegye a „ k a l á s z " f o g a -
lom. A „ka lászos n ö v é n y " f o g a l o m k i a l a k í t á s á n a k t ehá t e lőfel té te le a „ k a l á s z " 
f o g a l m á n a k k ia l ak í t á sa . A „ k a l á s z " elemi f o g a l m á n a k leglényegesebb f o g a l o m j e g y e 
a „ k a l á s z k a " f o g a l o m . E z é r t nem lehet a k a l á s z f o g a l m á t a ka l á szka f o g a l m á n a k 
k ia l ak í t á sa né lkü l k i a l ak í t an i . A „ k a l á s z k a " f o g a l m á t ped ig csak a v i r ág a l a k t a n i 
ismeretei a l a p j á n t u d j u k k i a l ak í t an i , amihez a v i r á g szerkezetének megismerése s zük -
séges. Ezek a z o k a logikai tényezők, amelyek rávilágítanak arra, hogy miért érvé-
nyesül a képzetek és fogalmak alkotásában fordított sorrend, azaz két ellentétes 
.irány a búza virágzatának megismerése során. 
A v i r á g z a t t a l kapcso la tos f o g a l o m a l k o t á s o k elemzése során fe l té t lenül f e lmerü lő 
p r o b l é m a a kalász- és a bugavirágzat összehasonlításának kérdése. V a j o n m i é r t nem 
iszerepel ez a f o g a l o m - ' v a g y legalábbis képze td i f f e r enc i á l á s az ó r a t e rvben? A t a -
n u l ó k a ré t i pe r j é t és csenkeszt előzőleg m á r t a n u l t á k . M i n d k é t ré t i f ű n e k b u g a -
v i r á g z a t a van . E z e k szer in t a bugáró l m á r v a n képze tük , sőt f o g a l m u k is a t a n u l ó k -
n a k . A jelenleg é rvényben levő t a n k ö n y v „A' rét füvei" c. t é m á b a n a „ szá l - " és 
„ a l j f ü v e k " á l t a l ános ismertetése során közl i a „ k a l á s z " és a „ b u g a " felépí tését . 
A „ k a l á s z k a " f o g a l m i m e g h a t á r o z á s á n á l e l ju t a „ f ü z é r " foga lomig is.;:" A „ k a l á s z " 
•és „ b u g a " f o g a l m a a t a n k ö n y v a l a p j á n t ehá t m á r a f ü v e k tan í tása so rán k i a l aku l . 
„ A ré t f ü v e i " c. t é m á b a n a v i r ágza t , kü lönösen ped ig a „ k a l á s z " t a n í t á s á t d i -
d a k t i k a i s z e m p o n t b ó l nem t a r t o m indoko l tnak . ' Ismeretes, hogy a f o g a l o m a l k o t á s 
a l a p j a a t i sz ta s v i lágos képze t . A k é p z e t a l k o t á s ped ig — a k á r d i rek t , a k á r i n d i r e k t 
•úton tö r t én ik — a szemléleten a lapsz ik . A z ú j k é p z e t a l k o t á s h o z fe l té t lenül szükség 
v a n a megfigyelésre . „ A ré t f ü v e i " c. t é m á b a n a megismerendő ké t n ö v é n y f a j : a ré t i 
p e r j e és a ré t i csenkesz. M i n d k é t ré t i f ű n e k b u g a v i r á g z a t a van . A „ k a l á s z " fe lépí -
tését ezek v i z sgá la t a során nem lehet megf igye l t e tn i . A t a n u l ó k nem szerezhe tnek 
k o n k r é t képze teke t a ka lászró l . A ka lász f o g a l m á n a k k i a l ak í t á sához t ehá t n incs m e g 
az ob j ek t ív e lőfe l té te l . A z i smere tnyú j tás i ly m ó d o n tételes lesz. Sőt a ka lász t an í -
tása a ré t i pe r j e és csenkesz megismerése so rán f o g a l m i z a v a r h o z veze the t . A ka lász 
v izsgá la t a és képze t i sz inten t ö r t é n ő megismerése né lkü l a ka lász f o g a l m á t k i a l a k í -
t a n i n e m lehet. T o v á b b á „ A ré t f ü v e i " t é m á b a n . t ö b b ok ta t á s i f e l a d a t v a n . í g y : 
a ké t f ű k ö z v e t l e n v izsgá la ta és megismerése, a „ f ű " , „ s z á l - " és „ a l j f ű " , „ t a k a r m á n y -
f ű " , „ t a r a c k " , „ s a r j ú " , „édes és s avanyú f ű " f o g a l m a k k ia lak í t ása , a rét g o n d o z á s á -
n a k megismertetése. I l yen sok ok ta tás i f e l a d a t mel le t t a v i r ágza t ismertetése még 
képze t i sz inten is megva lós í tha t a t l an , max imá l i s k ö v e t e l m é n y t jelentene. A z így .szer-
ze t t i smeretek fe l t é t l enü l felszínesek lesznek, t o v á b b á nincs m ó d i lyen fe l té te lek mel -
le t t a korsze rű módsze rek a l k a l m a z á s á r a . Bá rmi lyen szempon tbó l is e l emezzük a 
ré t i p e r j e és csenkesz t an í t á sa során t ö r t é n ő képze t - és f o g a l o m a l k o t á s o k a t , a r r a a 
megá l l ap í t á s r a kell j u t n u n k , hogy ezek t an í t á sa során a ka lász ra , de még a b u g á r a 
v o n a t k o z ó ismeretek n y ú j t á s a sem reális. A z ú j t a n t e r v nem is í r j a elő a ré t i f ü v e k 
t an í t á sa so rán a v i r á g z a t ismertetését . 
* Dr. Stolmár László: „Növény- és Állattan" az általános iskolák VI. osztálya szá-
mára c. tankönyv, 1959., 99. 1. ' 
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' A t ankönyv először a „v i rág" szerkezetét ismerteti . Ebből v o n a t k o z t a t j a el a: 
„ka lászka" fogalmát . A ka lászkák foga lma a lap ján előbb a „ka lász" foga lmát a l a -
k í t j a ki, és csak azu tán jut el a „buga" fogalmához. A foga lomalkotás út ja és i r á -
nya logikus és helyes. Mire következ te the tünk azonban az ismeretnyúj tás f o l y a m a -
tának helyesnek ítélt i rányából és sorrendjéből? Mindenekelő t t szembetűnő az a m o z -
zanat , hogy a buga foga lmának kia lakí tását logikusan előzi meg a kalász f o g a l m á n a k 
kialakítása. A „ka lász" és a „buga" foga lmak leglényegesebb jegye a „ k a l á s z k a " f o -
galom. A „ka lászka" fogalom kialakí tása tehát mindké t fogalom kia lak í tásának a l a p -
feltétele. A „ka lá szka" fogalom kialakí tása u tán logikai és oktatás lé lektani szem-
pontból is természetesebb, egyszerűbb és eredményesebb a „ka lász" foga lmát k i a l a k í -
tani. Mindebből levonható a következtetés, hogy a „buga" foga lmá t logikai és d i d a k -
t ikai szempontból is a „ka lász" foga lmának ismerete vitán helyes és célszerű k i a l a k í -
tani . A t ananyag tan terv i elhelyezése is ezt az i rányelvet segíti elő. A t a n k ö n y v 
szövegének elemzése tehát rávi lágí t a r ra , hogy szükségképpen miért kényszerül a 
v i rágzat ismertetése ' során a t a n k ö n y v a kalász szerkezetével és foga lmáva l f o g l a l -
kozni a bugavi rágzat ismertetése előtt. A fentebb felsorolt objekt ív tényezők (igen 
sok más oktatás i fe ladat , a közvet len megfigyelések e lmaradása , a tan terv i köve te l -
mény stb.) a lap ján végeredményképpen megál lap í tha t juk , hogy a pázsitfüvek virág-
zatát először a búzánál reális ismertetni. A bugavirágzat megismerésére pedig a leg-
megfelelőbb növényünk: a zab. A kalász és a buga fogalmak differenciálása tehát 
az árpa, rozs, zab, rizs tanítása során történik. 
A búza a lak taná ra vona tkozó képzetek s foga lmak elemzése terén há t r a v a n 
még a terméssel kapcsolatos ismeretek analízise. 
A kiosztot t búzaszemek megfigyelését a termés hosszmetszeti model l je v a g y 
táblai ra jz ú t j án i rány í t juk . A megfigyelések eredményeképpen a t anu lók megál la -
p í t j ák , hogy az to jásdad a lakú. A lupés vizsgálatok a lap ján felismerik a felső részen 
a pi l lákat . így alakul ki d i rekt ú ton a búzaszem konkré t képzete. M a j d boncolás 
ú t j án megál lapí t ják , hogy egymagvú és a maghéj hozzánő t t a termésfalhoz. A t ény -
megál lapí tások u tán a régi ismeretük a lap ján a lko tnak ítéletet: „a búza termése 
szemtermés". A kukoricaszemmel tör ténő összehasonlítás a búzaszem képzeté t d i f -
ferenciál ja. A l isz t tar ta lom megál lapí tása és' a liszt fe lhasználásának megbeszélése 
a l ap ján ju tunk el annak a ténynek megállapításáig, hogy a búza kenyérnövény , azaz 
„kenyérgabona". 
A vegetat ív szervek megismerése a lapján a l ak í to t tuk ki a búza fogalmi meg-
határozása érdekében a „ p á z s i t f ű " nemfogalmat . A v a d o n növő és termesztet t p á -
zs i t füvek összehasonlítása által d i f ferenciá l tuk a „ p á z s i t f ű " foga lomkörön be lü l 
min t szűkebb körű nemfoga lmat a „gabona" foga lmat . A szapor í tó szervek meg-
ismerése teszi lehetővé, hogy eljussunk a „búza" foga lmának további konkre t i zá l á -
sához, vagyis a „kalászos" nemfogalom kialakí tásához. A konkré t foga lom körének 
további szűkítését a termés vizsgálata és ezen keresztül a pillás szemtermésű „ k e -
nyérgabona" nemfogalom kialakí tása által va lós í to t tuk meg. 
A fogalmi meghatározás során meg kell e légednünk azzal , hogy a „búza'' f oga l -
má t a tanulók csak ily módon def f in iá l j ák : „ K E N Y É R G A B O N A " és „ K A L Á S Z O S 
N Ö V É N Y " . Ebben a két fogalomban ugyanis kifejezésre j u tnak a többi f o g a l m a k 
is. H a e foga lmakhoz a tanulók ak t ív módon ju to t t ak el, a foga lom t a r t a lma világos: 
lesz e lőt tük, va lamin t a búza a l ak taná ra vona tkozó összes k ia lakí to t t képze tek s 
foga lmak világos, ha tá rozo t t és tar tós ismereteket jelentenek. Ezeket a megér te t t 
tudatos ismereteket később a t anár a perspektivikus elemzés a lap ján , amin t a r r a a 
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t a n u l m á n y elején r á m u t a t t a m , t e rvszerűen és t u d a t o s a n mélyí t i , bőv í t i a többi 
pázs i t f ű t an í tása , m a j d a m o r f o l ó g i a i és é le t tan i i smeretek n y ú j t á s a során . 
Befejezésül a f o g a l o m a l k o t á s n a k még egy p r o b l é m á j á t kel l f e lve tnem. H a a b ú z a 
foga lomjegye i t e lemezzük ( lásd: 1. és 6. áb rá t ) , k i t űn ik , hogy a fogalomjegyek közül 
hiányzik t öbbek k ö z ö t t egy igen lényeges f o g a l o m j e g y : az „egyszikű" fogalom. 
A b ú z a f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a t a r t a l m i l a g t ehá t n e m teljes. A z „egyszikűség" foga l -
m á n a k leglényegesebb jegye az „egy sziklevél". A „sziklevél" f o g a l o m a z o n b a n még 
nem ismeretes a t a n u l ó k előt t . E f o g a l o m csak a m a g sze rkeze tének megismerése során 
a l a k í t h a t ó ki. A t a n t e r v i anyage l rendezés ér te lmében a m a g sze rkeze té t és ezen 
keresz tü l a sziklevelet a V I I . o s z t á l y b a n t a n u l j á k a t a n u l ó k . E z a d i d a k t i k a i ob j ek t ív 
t ényező h a t á r o z z a meg a foga lomrendsze r k ia lak í t á sa során a z t a logikai e l járás t , 
hogy a búza fogalmának differenciálását és konkretizálását nem az „egyszikű növé-
nyek'hanem a „pázsitfüvek" nemfogalmán belül végezzük. 
Az. ó ra f ő ok ta t á s i célja, hogy a „búza" a l a k t a n á r a v o n a t k o z ó a n t i sz ta , vi lágos, 
h a t á r o z o t t és t a r tós képze teke t a l ak í t sunk ki . T o v á b b á , hogy f o g a l m i l a g v i lágosak 
legyenek a „gabona", „kenyérgabona", „kalászos", „kalász", „kalászka'\ és „szalma-
szár" k i fe jezések. M i n t f en t i ekben r á m u t a t t a m a „pázsitfű" f o g a l o m r a a „ f ű " és a 
„ g a b o n a " f o g a l m a k k ia l ak í t á sa , i l letőleg d i f fe renc iá lása é rdekében v a n szükség. 
A z i smere tnyú j t á sok során nem az cél, hogy precíz de f f i n i c ióka t véssünk be a t a n u l ó k 
emlékezetébe, h a n e m a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s megismerés módszere inek e l sa já t í t t a -
tása, a logikus gondo lkozás fejlesztése. I l y m ó d o n a t a n u l ó k megér t e t t t u d a t o s isme-
re tekhez j u t n a k . A megér te t t t u d a t o s i smeretek b i r t o k á b a n v á l n a k képessé t a n í t v á -
n y a i n k a r r a , hogy nem a mechan ikus bevésés, hanem a g o n d o l k o z á s u k a l a p j á n m a g u k 
h a t á r o z z á k meg a f o g a l m a k a t . E z t a célt szem előt t t a r t v a v a l ó s í t h a t ó meg az i s m e -
reteket öná l l óan a l k a l m a z n i t u d ó s a l k o t á s r a képes ember nevelése. 
Dr. Z E N T A I K Á R O L Y 
intézeti tanár, Szeged 
Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése " 
( F O L Y T A T Á S ) 
A K Ö Z V E T E T T M E G I S M E R É S ÉS A B E S Z É D 
A z ember nem r r ^ r a d meg a közve t l en megismerés sz in t jén , mive l a meg i sme-
résnek ez az elemi m ó d j a nem tenné lehetségessé az emberi t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l 
né lkü lözhe te t len m u n k á t . A gondo lkodás , m i n t a va lóság megismerésének k ö z v e t e t t 
eszköze az emberi nye lv , a beszéd fe j lődése a r á n y á b a n vá l t lehetségessé. A nye lv i 
eszközök né lkü l nem v o l n a lehetséges a foga lmi gondo lkodás , vagyis a megismerés 
i deg fo lyama ta i nem s z a k a d h a t n á n a k el "az érzéklés ada t a i t ó l , n é l k ü l ü k az ob j ek t ív 
valóság á l t a l ános í to t t s zub jek t ív t ük röződése is megszűnnék . C s u p á n a beszéd f e j l ő -
dése révén vá l t lehetségessé, hogy a vá lóság szub jek t ív tük röződésé rő l mások szá-
mára is k ö z ö l j ü n k o lyan a d a t o k a t , amelyek p i l l ana tny i l ag közve t l enü l nem érzékel -
hetők. . • 
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